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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Cuentas Incobrables y la Rentabilidad en 
las Instituciones Educativas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017”. 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo principal de la presente tesis es determinar cómo las cuentas incobrables 
se relacionan con la rentabilidad en las instituciones educativas privadas en el 






La presente investigación titulada: “Cuentas incobrables y la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas en el distrito de San Juan de Miraflores, 2017”, 
tiene como objetivo principal determinar de qué manera las cuentas incobrables 
se relacionan con la Rentabilidad en las Instituciones Educativas Privadas en el 
Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
Según el desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será 
manipulada y está dada en un tiempo único. La población está conformada por 
un total de 92 trabajadores que laboran en las instituciones educativas privadas 
en el distrito de San Juan de Miraflores, para la delimitación de la muestra se 
utilizó una formula estadística, cuyo margen de error fue de 0.05, y un nivel de 
confiabilidad del 95% para el total de la población investigada, por lo que la 
muestra quedo limitada a 74 personas de las diferentes áreas interrelacionadas 
con temas contables, financieros y tributarios. Para la recolección de datos se 
utilizó como instrumento la encuesta, el cual ha sido validado por jueces expertos 
de la Universidad Cesar Vallejo y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach cuyo 
valor asciende a la variable 1: 0.741 y la variable 2: 0.816.  
Para la comparación de las hipótesis tanto general como especificas se procedió 
a utilizar la prueba del Rho de Spearman, según la fórmula aplicada nos muestra 
la relación entre la variable independiente y dependiente. 
Como parte final de la investigación se concluyó que el registro de la provisión 
de cobranza dudosa debería elaborarse de acuerdo a lo establecido en el inciso 
f del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, de lo 
contrario no será deducible, por lo cual se verá afectada la rentabilidad. 
 










The present research entitled "Uncollectible accounts and profitability in private 
educational institutions in the district of San Juan de Miraflores, 2017", has as its 
main objective to determine how uncollectible accounts relate to profitability in 
private educational institutions in the District of San Juan de Miraflores, 2017. 
 
According to the development of the research, it is considered to be a transverse 
non-experimental design, because none of the variables under study will be 
manipulated and given in a single time. The population is made up of a total of 
92 workers who work in private educational institutions in the district of San Juan 
de Miraflores, for the delimitation of the sample a statistical formula was used, 
whose margin of error was 0.05, and a level of 95% reliability for the total 
population investigated, so the sample was limited to 74 people from different 
areas interrelated with accounting, financial and tax issues. For data collection, 
the survey was used as an instrument, which has been validated by expert judges 
of the Cesar Vallejo University and by the Alpha coefficient of Cron Bach whose 
value amounts to variable 1: 0.741 and variable 2: 0.816. 
 
For the comparison of both general and specific hypotheses, the Spearman's Rho 
test was used. According to the applied formula, the relationship between the 
independent and dependent variable is shown. 
 
As a final part of the investigation it was concluded that the record of the doubtful 
collection provision should be prepared in accordance with the provisions of 
subsection f of article 21 of the Regulations of the Income Tax Law, otherwise it 
will not be deductible, therefore, profitability will be affected. 
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1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente las empresas buscan mejores estrategias para el desarrollo de 
sus actividades debido a los frecuentes cambios que se producen en el entorno 
macro y micro económico, por lo cual, se ven obligados a tomar medidas idóneas 
para seguir satisfaciendo las necesidades de su cartera de clientes y generando 
rentabilidad que le permitan prolongar su vida. 
Dentro de las empresas del sector comercial, industrial y de servicios se 
encuentran tres tipos de clientes, están los que cumplen de manera puntual o 
anticipada teniendo sus cronogramas de pagos; también, los que regularmente 
cumplen con la fecha pactada o se atrasan por algunos días y finalmente, los que 
no cumplen con los pagos, a pesar de las prórrogas y facilidades brindadas motivo 
por el cual es necesario tomar acciones ante dicha situación para poder recuperar 
el monto de las deudas atrasadas. 
En los países como Estados Unidos y Ecuador en los años 2008 y 2013 
respectivamente, se incrementaron los problemas de deudas incobrables en su 
gran mayoría ocasionadas por los préstamos de los bancos, lo cual tuvo como 
consecuencia una crisis financiera, en el primer caso el Gobierno Estadounidense 
creó una institución que compre la cartera vencida de los Grupos Financieros en 
problemas. Asimismo, se creó una entidad aseguradora, una especie de fondo de 
garantía, para que el mercado de dinero a corto plazo no deje de funcionar. El 
objetivo era devolver liquidez (dinero) al sistema y a su vez suspender el sistema 
de ventas cortas, que es la que aceleró la caída de las bolsas de valores. En el 
segundo caso el Gobierno Ecuatoriano junto con el Banco Central del Ecuador 
(BCE) propuso un proyecto de Ley de carácter económico urgente donde 
contempla que las deudas por créditos de inmuebles sean rematados, queden 
extinguidas. También recalcular las deudas a una tasa de interés del 8,2%, 
suspender las coactivas, establecer un plazo de hasta 3 años para concluir con los 




riesgos, rehabilitando a la vida crediticia a los deudores; indicó Diego Martínez 
presidente del directorio del BCE en aquel entonces. 
En el Perú, suceden cosas similares al igual que en otros países, las deudas 
van en aumento entre el cliente y el proveedor, muchas empresas de diferentes 
rubros buscan dar facilidades de pago a sus clientes con el fin de disminuir sus 
cuentas por cobrar y de esta manera no perjudique su rentabilidad. 
En las Instituciones Educativas Privadas existe un alto índice de problemas 
de cobranza dudosa debido a que los padres por diferentes motivos llegan a 
retrasarse en el pago de las pensiones de sus hijos e incluso a no pagar dichas 
deudas por periodos mayores a un año, lo que ocasiona una inestabilidad en la 
rentabilidad de los colegios, en muchos casos no permitiendo que dicha institución 
crezca o brinde mejor educación con estándares de calidad que el alumno requiere 
en este mundo tan competitivo como lo es hoy.  
Frente a esta inseguridad, los contribuyentes se cuestionan si esa deuda que 
no ha podido cobrar podrá ser reconocida como gasto tributario para efectos de la 
determinación de la renta neta de tercera categoría. 
Es por ello, que realizar una investigación sobre las Cuentas Incobrables y 
la Rentabilidad en las Instituciones Educativas Privadas en el distrito de San Juan 
de Miraflores, 2017 permitirá observar la magnitud y las consecuencias que tiene 
las cuentas incobrables y más si van en aumento a medida que pasa el tiempo. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Trabajos Previos de la V1: Cuentas Incobrables 
 
Cisneros, M. y Palomino, D. (2016), en su tesis titulada: Impacto Tributario y 
Financiero de las Provisiones de Cobranza Dudosa en la Empresa Hilos del Perú 
S.A.C. Tesis para obtener el Grado de Licenciado en Contabilidad de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae. El objetivo es Determinar las contingencias y riesgos de 




para Pymes en la Empresa Hilos Perú S.A.C. en el año 2014. El tipo de 
investigación es descriptivo correlacional. Como conclusión, indica que en la 
Empresa Hilos del Perú S.A.C. no existe una política establecida para las 
cobranzas, lo que trae como consecuencia que el personal de la empresa no tiene 
los lineamientos específicos establecidos que deba aplicar para evaluar los créditos 
y esto hace que el porcentaje de la morosidad de los clientes se incremente. 
 
Reina, O. (2012), en su tesis titulada: Diseño de un Modelo de Gestión de 
Cobranza para Disminuir el Índice de Morosidad en los Estudiantes de la 
Universidad Señor de Sipán S.A.C., 2012. Tesis para obtener el título de Contador 
Público de la Universidad Señor de Sipán. El objetivo es Diseñar un modelo de 
gestión de cobranza con la finalidad de disminuir el índice de morosidad en los 
estudiantes de la Universidad Señor de Sipán S.A.C. Como conclusión, sostiene 
que la principal causa de morosidad en el semestre, es que el alumno espera 
realizar los pagos al finalizar el ciclo de estudios, solicitando las exoneraciones de 
los intereses. Las estrategias para disminuir el índice de morosidad actualmente 
son la comunicación verbal, los programas de sensibilización y la supervisión de 
pagos y el uso del campus virtual. Los ingresos de los padres de familia del 
alumnado de la Universidad presentan una actividad económica independiente. Se 
ha propuesto la creación de la Dirección de Cobranzas, la misma que será la 
encargada de centralizar y efectuar los programas, lineamientos para el tratamiento 
de la morosidad en la institución.  
 
Cadillo, M. (2014), en su tesis titulada: Sistema de Créditos – Cobranzas y 
su relación con la Rentabilidad de la Empresa Jhomeron S.A.C. DEL Distrito de 
Comas, 2014. Tesis para obtener el título de Licenciado en Contabilidad de la 
Universidad Cesar Vallejo. El objetivo es Determinar la relación entre el sistema de 
créditos – cobranza y la rentabilidad en la Empresa JHOMERON S.A.C. del distrito 
de Comas, 2014. Como conclusión, deduce que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis general se tiene que si existe relación positiva alta entre el sistema de 
créditos – cobranzas con la rentabilidad de la empresa JHOMERON S.A.C. del 




Rodríguez, G. (2014), en su tesis titulada: Administración de Créditos - 
Cobranzas y su relación con la Morosidad del Laboratorio Farmacéutico Los Olivos 
2014. Tesis para obtener el título de Contador Público de la Universidad Cesar 
Vallejo. El objetivo es Reconocer como se relaciona la planificación y las políticas 
de cobranzas del Laboratorio Farmacéutico Los Olivos 2014. Como conclusión, 
define que, sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general, se aprecia que 
si existe relación positiva entre administración de créditos - cobranzas. Por lo cual 
se concluye que existe un vínculo positivo entre la administración de créditos - 
cobranzas y su relación con la Morosidad, esto confirma la hipótesis y el objetivo 
general del estudio. 
 
Puma, S. (2016), en su tesis titulada: Análisis del Nivel de Morosidad de los Clientes 
y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electro Puno S.A.A. – Sede Juliaca Periodos 2014 - 2015. Tesis para 
obtener el título de Contador Público de la Universidad Nacional del Altiplano. El 
objetivo es analizar el nivel de morosidad y su influencia en la realidad de la 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electro Puno S.A.A, sede 
Juliaca Periodos 2014 – 2015. Como conclusión, La Empresa Electro Puno S.A.A. 
debe de implementar lineamientos de cobranza para la disminución de la morosidad 
en cartera pesada. En cuanto a los clientes con deudas de 3 a 8 meses promover 
incentivos por pronto pago de sus recibos. En cuanto a la cartera pesada debe 
solicitar apoyo por parte de terceras empresas, gestores de cobranza que tengan 
experiencia, que realicen campañas de notificaciones, esto ayudara a reducir la 
morosidad en cartera pesada; si se evidencian que ya no es posible la recuperación 
se arme el expediente y se envié a castigo contable de las deudas irrecuperables 
(anulados) del servicio eléctrico Juliaca. 
 
Mogollón, V. (2016), en su tesis titulada: Gestión de Riesgos de Crédito y su 
incidencia en la Morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII de 
Trujillo año 2015. Tesis para obtener el título de Contador Público de la Universidad 
Cesar Vallejo. El objetivo es determinar la incidencia de la Gestión de Riesgos de 




año 2015. Como conclusión, El porcentaje de cumplimiento de la Gestión de 
Riesgos de Crédito que se obtuvo en la Unidad de Riesgos de la Cooperativa fue 
del 73% interpretándolo como alto, de manera que su proceso y participación en el 
otorgamiento de crédito es buena, pero se ha encontrado dos debilidades que 
perjudican el control, los cuales son la identificación de los factores internos y 
externos; y la poca frecuencia de reportes con la identificación del riesgo pertinente.  
 
1.2.2. Trabajos Previos de la V2: Rentabilidad 
 
Alberca J. Rodríguez G. (2012), en su tesis titulada: Incremento de la 
Rentabilidad en la Empresa El Carrete. Tesis para optar el título profesional de 
Ingenieras en Finanzas de la Universidad San Central de Ecuador. El objetivo es 
mejorar la rentabilidad de la empresa El Carrete, desarrollando políticas y 
estrategias apropiadas en función de las necesidades de la empresa, con el fin de 
alcanzar su desarrollo y mejorar su ubicación en el mercado. Asimismo, concluye 
que, Se identificó las fortalezas y oportunidades que se deben aprovechar al 
máximo para contribuir con el desarrollo de la empresa eliminando las debilidades 
y amenazas. Los criterios de evaluación financiera utilizados presentan resultados 
favorables, lo cual indica que el proyecto, bajo los criterios utilizados, es aceptable 
desde el punto de vista financiero ya que el tiempo de recuperación de la inversión 
es de dos años, 5 meses. Los flujos de efectivo de la inversión, proyectan resultados 
positivos, los mismos que determinan la viabilidad del proyecto; de igual manera se 
observa en el estado de resultados consolidado el incremento de rentabilidad lo 
cual es favorable desde el primer año de funcionamiento del negocio.  
 
Meza, V. (2013), en su tesis titulada: La Gestión Estratégica de Costos en la 
Rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores en Lima 
Metropolitana, Tesis para optar el título Profesional de Contador Público, de la 
Universidad San Martin de Porres. Se planteó como objetivo determinar si la 
implementación efectiva de una gestión estratégica de costos, influye en la 
rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores en Lima 




ha determinado que las empresas de ensamblaje e instalación han elaborado su 
plan estratégico y financiero al inicio del ejercicio económico, pero con ciertas 
deficiencias por lo que no se ha podido identificar, medir, evaluar y controlar el 
riesgo financiero dentro de la empresa. Por la falta de estrategias competitivas en 
cada uno de los procesos de la gestión de la empresa, no se ha logrado los 
resultados esperados; y aún más las empresas no han implementado la técnica de 
la cadena de valor para mejorar en forma global sus actividades.  
 
Flores, C. (2014), en su tesis titulada: La Gestión Logística y su Influencia en 
la Rentabilidad de las Empresas Especialistas en Implementación de 
Campamentos para el Sector Minero en Lima Metropolitana. Tesis para lograr el 
título profesional de Contador Público de la Universidad San Martin de Porres. El 
objetivo es determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad de las 
empresas especialistas en implementación de campamentos para el sector minero 
en Lima Metropolitana. El tipo de investigación es aplicada. Concluye que, La 
gestión de compras y abastecimiento en un porcentaje razonable de empresas es 
deficiente porque no logran identificar con claridad los procesos y se recurre a la 
improvisación ocasionando que los usuarios reporten requerimientos innecesarios 
y sin sustento influyendo negativamente en la rentabilidad económica. La 
prestación de servicio al cliente que es el fundamento y fin último de la cadena 
logística en un porcentaje razonable de empresas no es oportuna ni eficiente 
incidiendo directamente sobre el riesgo económico.  
 
Reyes, J. (2015), en su tesis titulada: Vendiendo Expectativas: el uso de 
fuentes sesgadas en las noticias sobre proyecciones de rentabilidad de la Bolsa de 
valores, Fondos Mutuos y AFP en los diarios El Comercio, la República y Gestión. 
Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Periodismo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. El objetivo es determinar la relación que se genera 
entre el tipo de fuente consultada y la tendencia de la proyección de rentabilidad 
que estas estiman respecto a la Bolsa de Valores, Fondos Mutuos y fondos de AFP 
en las notas informativas de los diarios El Comercio, La República y Gestión. 




un fuerte sesgo en las noticias referidas a proyecciones de rentabilidad de las 
principales opciones de inversión financiera: Bolsa de Valores, Fondos Mutuos y de 
AFP. Esto debido al uso mayoritario de fuentes interesadas, es decir, ejecutivos de 
compañías relacionadas al mismo sector sobre el que realizarán sus proyecciones, 
lo cual condicionará que estos estimados resulten casi siempre positivos. La 
sistematización realizada a las noticias publicadas durante un periodo de ocho 
meses reportó que, en el caso de El Comercio, el 100% de sus notas utilizó solo a 
fuentes interesadas, en La República el uso exclusivo de fuentes interesadas 
alcanzó al 84% de sus publicaciones, mientras que en Gestión este nivel volvió a 
subir al 100% de sus noticias.  
 
Ríos, K. (2014), en su tesis titulada: Gestión de Procesos y Rentabilidad en 
las Empresas de Courier en Lima Metropolitana, 2012 - 2013. Tesis para optar el 
título profesional de Contador Público de la Universidad San Martin de Porres. El 
objetivo es determinar la influencia de la gestión de procesos en la rentabilidad en 
las empresas de Courier en Lima Metropolitana, 2012-2013. El tipo de investigación 
es básica. Asimismo, concluye que, La mayoría de empresas de Courier en Lima 
Metropolitana al no desarrollar una buena gestión de calidad, no logran reducir los 
tiempos de entregas de las encomiendas a los distintos puntos del país, 
ocasionando que la cadena de valor se vea interrumpida disminuyendo la 
productividad. La mayoría de empresas de Courier en Lima Metropolitana, no han 
mejorado su productividad, debido a que no realizan un buen diagnóstico ni 
identifican las posibles causas que la afectan, ocasionando deficiencias en la toma 
de decisiones.  
 
Chávez, Y. (2015), en su tesis titulada: Impacto de las Regalías en la 
Rentabilidad de las Empresas mineras en el Perú. Tesis para optar el grado de 
Magíster en Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
El objetivo es determinar en qué medida el impacto de la regalía, calculada 
comparativamente sobre el valor del concentrado y sobre la utilidad operativa, 
afecta la rentabilidad de las empresas mineras. El tipo de investigación es 




interpretación financiera, que el impacto de la regalía, calculada comparativamente 
sobre el valor del concentrado y sobre la utilidad operativa, afecta la rentabilidad de 
las empresas mineras. Estableciéndose que: La regalía minera calculada sobre el 
valor del concentrado tiene mayor impacto en la rentabilidad, que la calculada sobre 
la utilidad operativa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Exposición del Marco Teórico: Cuentas Incobrables 
 
Teoría Científica de la Contabilidad 
Pacioli, L. (1942), Dentro de su libro “Tractus XI- Particularis de computis et 
scripturis” dedicó 36 capítulos al tratado de cuentas de contabilidad usando la 
partida doble con lo cual se da inicio a lo que hoy se conoce como la Contabilidad 
Moderna. Es por esta razón que se lo conoce como el “padre de la contabilidad”, 
aunque este método ha sido empleado en tiempos anteriores a su primera 
publicación. 
En su obra Luca Pacioli aconseja el uso de cuatro libros: Inventario y Balances, 
Borrador o Comprobante, Diario y Mayor. Los cuales aún se utilizan hoy en día. En 
cuanto al método de la partida doble, define las reglas principio matemático de 
dicho método. 
 
a) No hay deudor sin acreedor. 
 
b) La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que 
se abona. 
 
c) Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. 
 





e) Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. 
 
f) El saldo representa el valor de la cuenta y se obtiene de la diferencia 
entre él debe y el haber, pudiendo resultar saldo deudor o acreedor. 
Recuperado de: http://igestion20.com/luca-pacioli-el-padre-de-la-contabilidad/  
 
Definición de Cuentas Incobrables 
 
Alva M. (15 de febrero del 2015). ¿En qué momento se debe realizar la provisión 
de cobranza dudosa? Revista Actualidad Empresarial. Manifiesta que las cuentas 
incobrables son pérdidas no realizadas, en efecto debe de presentarse de manera 
razonable los estados financieros, además las normas contables imponen 
reconocer algunas provisiones dentro de las cuales está la provisión para cuentas 
de cobranza dudosa, que consiste en evidenciar la incobrabilidad de algunas 
partidas por cobrar producto de una mala gestión de cuentas por cobrar. (p. I-2) 
 
Brachfield, J. (2009) asegura que, para poder combatir con la morosidad, una idea 
primordial es poder disponer dentro de la empresa con un buen departamento de 
cobro de deudas donde tenga políticas de cobranza establecidas y un seguimiento 
de cartera riguroso encargados de controlar las cuentas por cobrar y de acelerar la 
rapidez de liquidez en la institución. (p. 104) 
“Caballero Bustamante en su informe especial la deducción de cobranza dudosa 
informativo 1ra. Quincena noviembre 2013”, afirma que para poder castigar una 
deuda primero se tiene que acreditar mediante una serie de documentación y 
requisitos donde se manifieste las gestiones de cobranza después de haber 
vencido la deuda; siempre y cuando hayan transcurrido un periodo mayor a doce 
meses desde la fecha de vencimiento […].  
De acuerdo al inciso f del Artículo 21° del Reglamento del Impuesto a la Renta, (31 
de diciembre de 2012) nos dice que:  
La provisión de deudas incobrables se efectúa de acuerdo a lo que refiere el inciso 





i. Al momento de efectuarse la provisión contable se debe verificar el carácter 
de deuda incobrable. 
 
ii. Para la realización de la provisión por deudas incobrables se requiere:  
a) Que el vencimiento de la deuda ya haya ocurrido y que se compruebe que 
existe dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de 
incobrabilidad. 
b) Que al cierre de cada ejercicio se encuentre registrada la provisión en el 
Libro de Inventarios y Balances (p. 3). 
Alva M. (15 de febrero del 2015). ¿En qué momento se debe realizar la provisión 
de cobranza dudosa? Revista Actualidad Empresarial. Señala que la NIC 18 se 
encarga de regular los ingresos realizados por actividades ordinarias y señala en 
su párrafo 22 que en la oportunidad en que se de cierta incertidumbre sobre la 
recuperación de las cobranzas, la entidad debe reconocer un gasto de cobranza 
dudosa. (p. I-2). 
Alva M. (15 de febrero del 2015). ¿En qué momento se debe realizar la provisión 
de cobranza dudosa? Revista Actualidad Empresarial. La NIC 39 sostiene que la 
entidad al cierre de cada ejercicio deba de revisar la existencia de incobrabilidad de 
los activos financieros (Cuentas por cobrar) En relación a estas evidencias, la 
institución debe de realizar las estimaciones razonables de la cobranza dudosa y  
se encarga de regular los activos financieros que están representadas por las 
cuentas por cobrar, por lo cual deben ser evaluados cada vez que culmine un 
ejercicio, con la finalidad de poder comprobar si existe algún tipo de evidencia 
objetiva de deterioro o no (p. I-2). 
Para Chong, R., Chávez, C., Quevedo, L. y Bravo, D. (2011) indican que el castigo 
de las cuentas por cobrar no se acepta como gasto si estos no cumplen con ciertas 
condiciones y requisitos, dentro de las cuales se encuentran estipuladas en el Texto 






I. Los requisitos tributarios para el castigo de cuentas por cobrar son: 
Que la deuda este previamente provisionada. 
La deuda se puede provisionar previamente, sin embargo, existe un proceso 
que conlleva a realizar acciones judiciales de manera pertinente, con la 
finalidad de cobrar dicha deuda, para ello debemos tener en cuenta el monto 
exigible siendo igual o menos que una UIT. 
II. Los requisitos tributarios para que una provisión se acepte como tal, son: 
 
i. Demostrar que existen conflictos financieros del moroso que hagan 
evidente el riesgo de incobrabilidad. Esto puede hacerse a través de 
cualquiera de los procedimientos: 
 
a. Análisis periódicos de créditos concedidos. 
 
b. Realizar el protesto de la documentación. 
 
c. Los documentos deben demostrar que se realizó gestiones de 
cobranza después de haber vencido la deuda. 
 
d. Iniciar un proceso judicial de cobros. 
 
ii. Que hayan transcurrido un periodo mayor a doce meses sin que se haya 
cobrado dicha deuda. 
 
iii. Que la provisión al cierre de ejercicio se encuentre discriminada en el 
libro de inventarios y balances. (p.198). 
Villaseñor, E. (2013). Nos dice que dentro del área administrativa y financiera de la 
institución se encuentra la administración de créditos y cobranzas, que su función 
es una herramienta fundamental para la existencia y desarrollo de una organización 




Calderón, J. (2010). Afirma que una institución posee la capacidad de cumplir con 
sus obligaciones en el corto plazo a través de la liquidez, la falta de esta origina 
conflictos financieros ocasionando el recorte o cierre. La administración de la 
institución deberá evaluar la cartera de las cuentas por cobrar y profundizar el 
estudio de la rotación de existencias, con el fin de proyectarse a un futuro (p, 22) 
 
Perdidas no Realizadas 
 
Es una disminución del activo, bienes y derechos de la institución, es decir, se utiliza 
para referirse a situaciones con resultados negativos, estos surgirán cuando los 




Segovia A. (2010). Define el periodo como el transcurso del tiempo, cuando una 





Son todos aquellos gastos que se encuentran relacionados con la operación del 
negocio, es decir, son el costo de los recursos que son utilizados por una cierta 




Olano, F. (2012). Nos manifiesta que la provisión contable representa una 
herramienta, que constituye las provisiones de aquellos valores estimados, las 
mismas que se crean y luego se afectan a la generación de la utilidad, y conlleva a 
proteger algunos tipos de activos como también deudas u obligaciones, que nos 






Ventas no Cobradas 
 
Las ventas no cobradas se generan por una mala gestión y no tener un control 
adecuado de nuestras ventas e ingresos, por lo tanto, no podemos identificar que 
clientes nos están debiendo por nuestros servicios y bienes ofrecidos que se 
vendieron en el periodo o ejercicio (el autor) 
Políticas de Crédito 
Westerfied, R. (2012) nos dice que la política de cobranza se encarga de supervisar 
las cuentas por cobrar, lo que permite detectar los problemas encontrados y adquirir 
el pago de las cuentas vencidas (p.859). 
Límites de Crédito 
 
Es la cantidad máxima o el tope que una institución financiera o cualquier 




Westerfied, R. (2012). Nos menciona que en la medida que el comprador tenga un 
riesgo crediticio mayor será la probabilidad de que se acorte el periodo de crédito 
(p. 850). 
Rotación de Cuentas por Cobrar 
Irarrázabal, F. (2010), Nos menciona que las cuentas por cobrar se encuentran 
constituidas por todas las cuentas documentadas mediante letras, cheques, 
facturas por cobrar, provenientes de operaciones con terceros. Este indicador mide 







Definición de Rentabilidad 
 
Zamora, A. (2012). Define que la Rentabilidad, se relaciona entre la inversión y la 
utilidad, dado que puede medir la efectividad que posee la gerencia de una 
institución y esta se refleja en las utilidades, que se obtienen de las ventas que se 
realizaron en el ejercicio para las inversiones (p. 21). 
Según Clyde, P., Stickney, V. y Roman, L. (2013), menciona que la rentabilidad 
económica muestra, el valor de los activos de una institución que expresa todo el 
activo neto y su rendimiento dentro de la estructura para la toma de decisiones (p. 
40). 
Ccaccya, D. (15 de diciembre de 2015). Análisis de rentabilidad de una empresa. 
Revista Actualidad Empresarial. Señala que la rentabilidad de una institución o 
empresa se evalúa haciendo una comparación entre el valor de lo que se emplean 
para generar beneficios y el resultado final; por consiguiente, se genera las 
utilidades de los activos que dispone la institución al momento de ejecutar sus 
operaciones, que se financian mediante sus recursos propios (p. VII-2). 
Tipos de rentabilidad 
Ccaccya, D. (15 de diciembre de 2015). Análisis de rentabilidad de una empresa. 
Actualidad empresarial. Clasifica la rentabilidad en dos niveles: 
a. Rentabilidad económica 
Considerada también rentabilidad de inversión, se encarga de medir el 
rendimiento de los activos de una institución donde su financiamiento es 
independiente en un periodo determinado. De esta manera, logra 
constituirse como un indicador básico y así poder juzgar la aptitud 
empresarial ya que es posible observar la viabilidad de la gestión productiva. 
Para mejorar la rentabilidad económica se debe tener en cuenta el margen 






b. Rentabilidad financiera 
Es un rendimiento obtenido por los capitales propios mediante una medida 
referida en un determinado periodo, que tiene independencia en la 
distribución del resultado. También se puede considerar como una medida 
de rentabilidad inmediata hacia los accionistas o propietarios para aumentar 
el beneficio. (p. VII-2).  
Cuando hablamos de rentabilidad financiera, hablamos de la capacidad de 
la empresa para producir utilidades a partir de la inversión que se realiza de 
parte de los accionistas incluyendo las utilidades no distribuidas, de las 
cuales se han privado. 
Dumrauf, G. (2014) Existe una gran variedad de índices o medidas de la 
rentabilidad que se calculan mediante la información que nos brinda los estados 
financieros, una característica común es que en el numerador siempre tendremos 
hay una medida de resultado ya sea el resultado operativo o el resultado neto, y en 
el denominador siempre hay una medida de capital (p. 67). 
Dumrauf, G. (2014). El Retorno sobre los Activos) es un indicador que mide el 
rendimiento obtenido de los activos. No existe una sola medida del rendimiento 






Factores determinantes de la rentabilidad 
 
Ccaccya, D. (15 de diciembre de 2015). Análisis de rentabilidad de una empresa. 
Actualidad empresarial Se ha demostrado en las múltiples investigaciones 
realizadas en los Estados Unidos, que las principales estrategias que conducirán a 
lograr mayores utilidades y una mayor rentabilidad en la empresa son:  
i. Mayor calidad relativa. 
 




iii. Reducir los costos promedio (p. VII-2). 
Ccaccya, D. (15 de diciembre de 2015). Análisis de rentabilidad de una empresa. 
Actualidad empresarial. Lograr una buena estrategia de calidad nos diferencia en 
el producto o servicio por lo tendrá una excelente acogida y percepción por parte 
del consumidor (p. VII-2). 
Ccaccya, D. (15 de diciembre de 2015). Análisis de rentabilidad de una empresa. 
Actualidad empresarial. Cuando sucede una pérdida de capacidad de competencia 
las utilidades o los beneficios generados suelen ser engañosos, por lo cual se debe 
tomar en cuenta los elementos señalados y mencionados, que se sintetiza en 
estrategias de innovación y especialización para asegurar el éxito de la institución 
(p. VII-2). 
Inversión 
Fernández, C. (2014). Menciona que las inversiones definen el tamaño de una 
empresa, lo que le permite crecer como institución y generar utilidades en beneficio 
de la organización (p.57). 
Desembolso 
Es hacer efectivo el dinero, es decir, representa la salida de liquidez de una 
institución ya sea para cumplir con sus obligaciones, inversiones o solventar sus 
gastos (el autor). 
Recurso Financiero 
Representa el efectivo y el conjunto de activos financieros que posee un grado de 
liquidez, lo que le permite a una institución hacer uso de ellas y de esta manera 
generar utilidad y rentabilidad (el autor). 
Beneficio 
Es aquella técnica que en el principio se basa en obtener mayores y mejores 
resultados al menor esfuerzo realizado, esto en su mayoría se refleja cuando 






Es el perfeccionamiento del proceso de producción, es decir, lograr en dicho 
proceso una buena relación entre los recursos llamados también empleados, y los 
bienes llamados y/o servicios creados (el autor). 
Utilidad 
Siniestra, G., Polanco, L. y Henao, H. define la utilidad como beneficio o ganancia, 
que representa el resultado de la diferencia entre los ingresos que se obtiene en el 
negocio y de todos los gastos efectuados al momento de generar dichos ingresos 
(p. 277). 
Rendimiento sobre el Patrimonio 
Olivera, J. (2016) sostiene que es importante identificar que la tasa de rendimiento 
sobre el patrimonio de una institución debe ser mayor que la tasa de rendimiento 
sobre los activos por la influencia del endeudamiento. De esta manera, el análisis 
que surgirá a partir del apalancamiento es que sin efecto la tasa de rendimiento del 
capital es mayor que la de los activos, la inversión es capaz de proporcionar 
elevadas ganancias que la que generaría una adquisición por deuda. (p. 28) 
Rendimiento sobre la Inversión 
Flores, J. (2013) menciona que la gerencia de una empresa debe preocuparse por 
las utilidades que logre invertir con los pocos recursos que posee, el ROI 
rendimiento sobre la inversión (el índice de utilidad neta entre el total de activos) 
nos da esta medida (p. 28). 
Margen Neto de Utilidad 
Flores, J. (2013) afirma que es una medida común de utilidad, donde su margen se 
muestra como utilidad neta entre las ventas netas, de este modo, el ingreso de 






Rendimiento sobre el Activo 
Lavalle, H. (2014) menciona que el rendimiento del activo se encarga de medir la 
eficiencia en la administración de las utilidades a partir de los activos disponibles 




Las palabras que se definirán a continuación guardan relación con respecto al 
contenido de la elaboración del trabajo de investigación. 
a) Obligaciones contables: Todo empresario o contribuyente debe realizar una 
contabilidad completa, ordenada y adecuada de acuerdo al giro de su empresa. 
  
b) Provisión: Es una cuenta de pasivo en lo cual consiste en establecer una 
cantidad de recursos como un gasto para estar preparados para el momento en 
que realmente se produzca el pago de una obligación que la empresa haya 
contraído. 
 
c) Cuentas por cobrar: Consiste en registrar los aumentos y disminuciones 
derivados de las ventas de diferentes conceptos o prestación de servicios 
únicamente a crédito, para después ser cobrados en favor de la empresa. 
 
d) Morosidad: Es el incumplimiento de pago a un acuerdo dado entre dos partes, 
donde el perjudicado viene a hacer la persona adeudada. 
 
e) Cobranza: Es un proceso donde se realiza el cobro de las deudas que tiene una 
institución a las personas deudoras. 
 
f) Rotación de existencias: Es un indicador que permite a una institución saber el 





g) Rendimiento: Es la vinculación a la proporción existente entre los recursos que 
se emplean para conseguir algo y el resultado que se puede llegar a tener. 
h) Gestión productiva: Consiste en la utilización, análisis e interpretación de la 
información que se obtiene en la información de la contabilidad financiera. 
 
i) Rotación de los activos: Es uno de los indicadores financieros que se encarga 
de medir la eficiencia de una empresa. 
 
j) Operaciones: Es cualquier hecho que sucede y que tendrá incidencia en el 
patrimonio. 
 
k) Líneas de crédito: es un acuerdo que se realiza entre dos sujetos el prestador y 
el prestamista por un periodo determinado y con una tasa de interés. 
 
l) Estados financieros: son aquellos documentos donde se recopilan información 
de gran importancia para una empresa. 
 
1.4. Formulación de problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera las Cuentas Incobrables se relacionan con la Rentabilidad en las 
Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
¿Cómo las cuentas incobrables se relacionan con la inversión en las Instituciones 
Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017? 
¿Cómo la rentabilidad se relaciona con la gestión de cuentas por cobrar en las 




¿Cómo las cuentas incobrables se relacionan con la utilidad en las Instituciones 
Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 





El trabajo de investigación servirá para analizar y determinar las cuentas 
incobrables, y como representan pérdidas para las instituciones educativas 
privadas. 
 
1.5.2. Relevancia social  
 
La investigación realizada ayudará a resolver los actuales problemas 
económicos y sociales, que afectan a las instituciones educativas privadas 
del distrito de San Juan de Miraflores y de esta manera lograr disminuir el 
índice cuentas no cobradas. 
 
1.5.3. Implicaciones prácticas  
 
En la actualidad se ha demostrado que hay una relación entre las cuentas 
incobrables y la rentabilidad debido a que la falta de pago de las pensiones 
en las instituciones ocasiona cobranzas dudosas que afecta la rentabilidad. 
 
1.5.4. Valor teórico  
 
El estudio realizado se podrá observar como una realidad de la situación 
actual del distrito de San Juan de Miraflores, y poder tomar conciencia que 




cuentas incobrables y así podrán registrar y solucionar de la mejor manera 
este problema. 
1.5.5. Utilidad Metodológica: 
 
El presente estudio de investigación es no experimental, además el tipo de 
estudio es descriptiva correlacional, y se utilizó las encuestas para conocer 
la confiabilidad del instrumento. 
 
1.5.6. Viabilidad  
La elaboración de la investigación sobre el tema propuesto es viable, porque 
es un tema que servirá como base para las próximas investigaciones 




1.6.1. Hipótesis General 
 
Las cuentas incobrables tienen relación con la Rentabilidad en las Instituciones 
Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 
Las cuentas incobrables se relacionan con la inversión en las Instituciones 
Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
La rentabilidad se relaciona con la gestión de las cuentas por cobrar en las 
Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
Las cuentas incobrables se relacionan con la utilidad en las Instituciones Educativas 







1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar de qué manera las cuentas incobrables se relacionan con la 
Rentabilidad en las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San 
Juan de Miraflores, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar como las cuentas incobrables se relacionan con la inversión en 
las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. 
 
Determinar como la rentabilidad se relaciona con la gestión de cuentas por 
cobrar en las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. 
 
Determinar cómo las cuentas incobrables se relacionan con la utilidad en las 










































2.1. Diseño de investigación 
 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo - correlacional porque describe una 
realidad y explicará la relación entre la variable 1 (Cuentas Incobrables) y la variable 
2 (Rentabilidad). 
 
Hernández, Fernández y Baptista establecen que el estudio descriptivo busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier problema o 
fenómeno que se analice, describe las tendencias de una población determinada 
(p.152). 
 
Para el presente trabajo, el diseño de investigación que se utilizará es el diseño no 
experimental aplicado, debido que no se está manipulando en forma intencional las 
variables; es decir, no vamos a manipular la variable Cuentas Incobrables, ni la 
variable Rentabilidad. 
 
Ramírez (2010), describe así el diseño no experimental:  
 
Son aquellos estudios donde no existe manipulación de variables. Es decir, se trata 
de una investigación Ex Post Facto que significa después de ocurrido los hechos, 
llamada también investigación sistemática porque el investigador no tiene un control 
sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos (p. 255). 
 
El diseño de la investigación es transversal  
Diseño transversal o transeccional:  
Hernández (2010), menciona que se encargan de recolectar datos en un momento 
y tiempo único. Su intención es describir variables y analizar sus incidencias e 
interrelacionar en un momento dado (p. 151).  
 




(Hernández, 2010). Los diseños narran las relaciones entre 2 o más variables en 
un momento dado. Se tratan también de descripciones, mas no de variables 
individuales sino de sus relaciones, sean esta permanente correlacional o 
relaciones causales. Estos diseños, miden la relación entre variables en un tiempo 
determinado. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Definición de la Variable 1: Cuentas Incobrables 
 
Para definir las Cuentas Incobrables, según el autor: 
Alva M. (15 de febrero del 2015). ¿En qué momento se debe realizar la provisión 
de cobranza dudosa? Revista Actualidad Empresarial. Manifiesta que las cuentas 
incobrables son pérdidas no realizadas, en efecto debe de presentarse de manera 
razonable los estados financieros, además las normas contables imponen 
reconocer algunas provisiones dentro de las cuales está la provisión para cuentas 
de cobranza dudosa, que consiste en evidenciar la incobrabilidad de algunas 
partidas por cobrar producto de una mala gestión de cuentas por cobrar. (p. I-2) 
 
Dimensiones 
1. Perdidas no realizadas. 
2. Gestión de cuentas por cobrar 
 
Indicadores 
a. Periodo  
b. Costos operacionales 
c. Provisión contable 
d. Ventas no cobradas 
e. Políticas de crédito  
f. Límites de crédito  
g. Riesgo crediticio 




2.2.2. Definición de la Variable 2: Rentabilidad 
 
Para definir la rentabilidad, según el autor: 
Zamora, A. (2012). Define que la Rentabilidad, se relaciona entre la 
inversión y la utilidad, dado que puede medir la efectividad que posee la 
gerencia de una institución y esta se refleja en las utilidades, que se 




1. Inversión  




b. Recursos financieros 
c. Beneficio 
d. Productividad 
e. Rendimiento sobre patrimonio 
f. Rendimiento sobre inversión  
g. Margen neto de utilidad 




Definición operacional: Operacionalización de variables 










Ramírez (2010) sostiene que la población está conformada por los todos los 
elementos de un fenómeno, hecho, caso. 
La población de este estudio está constituida por 92 trabajadores que brindan 
servicios en las instituciones educativas privadas del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017, el cual cuenta con 23 colegios dentro de un sector específico y en 
promedio cuentan con 4 trabajadores. 
 
Factores de exclusión a considerar 
De los 23 colegios dedicados al sector educación, se tomará a aquellos que 
cumplan la siguiente característica  
a) Aquellos trabajadores que se encuentren laborando dentro del área contable 
de cada colegio, quedando la población conformada por 92 trabajadores. 
b) Aquellos que tengan los conocimientos básicos sobre el tema. 
ITEM RAZON SOCIAL GIRO LICENCIA Nº DETRABAJADORES 
1 ANDRES BELLO COLEGIO 4
2 ANNIE'S SCHOOL COLEGIO 4
3 CAPITAN ENRIQUE OPPENHEIMER COLEGIO 3
4 CARMELITAS AMERICAN HIGH SCHOOL COLEGIO 4
5 CESAR CANEVARO COLEGIO 4
6 CHARLES DE GAULLE COLEGIO 4
7 COSMOS COLEGIO 3
8 EMMANUEL COLLEGE COLEGIO 4
9 FERMIN TANGUIS COLEGIO 3
10 HEROES DEL PACIFICO COLEGIO 4
11 INGENIERIA SAN JUAN COLEGIO 3
12 L'HERMITAGE COLEGIO 4
13 LATINO COLEGIO 4
14 LINCOLN COLEGIO 5
15 MAESTRO CRUZ SACO COLEGIO 4
16 MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA COLEGIO 4
17 MARIA AUXILIADORA COLEGIO 5
18 NIÑO JESUS COLEGIO 4
19 PADRE ILUMINATO COLEGIO 4
20 PROLOG DE SAN JUAN DE MIRAFLORES II COLEGIO 5
21 SACO OLIVEROS COLEGIO 4
22 VILLA SAN JUAN COLEGIO 4










Para Hernández, R. (2014) en su libro “Metodología de la investigación Edición 6” 
nos manifiesta que la muestra es una parte pequeña de la población de interés 
sobre el cual se recolectarán datos, para luego ser definidas y delimitadas con 
precisión, además de que debe ser representativo de la población” (p. 173). 
 
La muestra de este estudio es la técnica de muestreo no probabilística, porque es 
sometida a criterio del investigador seleccionar a las empresas objeto de estudio, 
















                                      
                               𝑛  =       74.38 
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La muestra quedara limitada por 74 personas que laboran en los colegios 
dedicados al rubro de servicio de educación, dato con el cual se trabajara la parte 
estadística en función al cuestionario a ejecutar. 
  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La encuesta  
Hernández, Fernández y Baptista. (2014). Sostienen que es un conjunto de 
interrogantes respecto de una o más variables a medir lo que permite recabar 
información y de esta manera realizar la investigación” (p.217). 
 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las hipótesis específicas 
en esta investigación, para obtener todos los datos de sus dominios necesarios 
para contrastarlas, se requiere aplicar o recurrir a: 
 
a) La Técnica de la encuesta 
Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar cómo 
las cuentas incobrables se relacionan con la rentabilidad en las instituciones 
educativas privadas en el distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
b) El Análisis estadístico 
Luego de la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta se 
realizará los procedimientos de análisis mediante el uso de estadística. 
 
Análisis documental  
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Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Validez 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Define que es el grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.200). 
 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente mide la variable 
que pretende medir, se someten los test previos y posteriores a juicios de expertos, 
jueces que van a opinar sobre la elaboración de los mismos, dando peso específico 




Hernández, Fernández y Baptista (2014). Sostiene que es una técnica de medición 
que se refiere al grado en que su aplicación sea repetida al mismo sujeto u objeto, 
y que produzca los mismos resultados” (p. 204). 
El presente estudio de investigación sobre la confiabilidad del instrumento se llevará 
a cabo a través del Coeficiente Alfa de Cronbach. 
Para brindar confiabilidad al instrumento de medición y que su aplicación repetida 
al mismo sujeto u objeto, produzca los mismos resultados, se somete a la técnica 
























Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que para estimar la 
confiabilidad de un instrumento lo debe aplicar a su muestra y sobre la base de 
los resultados. (p.204). 
 
Asimismo et al. (2014): Sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cronbach (p.207): 
 
Coeficiente Alfa > .9 es Total o perfecta. 
 
Coeficiente Alfa > .8 es Elevada. 
 
Coeficiente Alfa > .7 es Regular. 
 
Coeficiente Alfa > .6 es Baja. 
 
Coeficiente Alfa > .5 muy baja. 
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Estadística de fiabilidad 








De acuerdo al software SPSS 22 se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.741, lo cual 
nos indica según Hernández Roberto (2014) que el coeficiente del Alfa es mayor a 
.7, por ende nos indica que el Alfa de Cronbach es bueno, por lo tanto el instrumento 
de la investigación es válido y confiable. 
 









De acuerdo al software SPSS 22 se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.816, lo cual 
nos indica según Hernández Roberto (2014) que el coeficiente del Alfa es mayor a 
.8, por ende nos indica que el Alfa de Cronbach es bueno, por lo tanto el instrumento 
de la investigación es válido y confiable. 
 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados. 
 
Con respecto a las informaciones presentadas como gráficos y cuadros, se 
formularán apreciaciones objetivas.   
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Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentarán cada 
parte de la propuesta de solución al problema que dio inicio a la presente 
investigación, que serán presentadas en forma de recomendaciones. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación se ha desarrollado valorando la ética profesional, 
y se toma como referencia la autoría de terceros usados para el sustento de la 
misma. Asimismo, se ha cumplido con las exigencias de una investigación, no 
se ha producido alteración de información, se ha aplicado la objetividad e 
imparcialidad. Además, se ha tomado en cuenta los valores redactados en el 











































3.1. Análisis de los Resultados 
 
 
Tabla N° 01: Las cuentas incobrables se dan después de un periodo mayor a un 
año. 
 




Interpretación: Como lo indican los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 
01, se puede apreciar que la mayoría de las personas encuestadas equivalente a 
un 57% opinan que las cuentas incobrables generalmente se dan después de un 
periodo mayor a un año, debido a que en este tiempo se puede demostrar que el 
cliente tiene problemas para pagar su deuda ocasionando la disminución en la 
utilidad de las entidades educativas y afectando la liquidez de las mismas, pero 
también hay un 30% que tienen algunas dudas referente al tema mencionado. 
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Tabla N° 02: Las cuentas incobrables se relacionan con los costos operacionales. 
 
 
Grafico N° 02: Las cuentas incobrables se relacionan con los costos operacionales. 
 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos en la Tabla y el Grafico N° 02, el 
62% de los trabajadores encuestados manifiestan que los costos operacionales 
tienen relación con las cuentas incobrables que suscitan dentro de una institución 
debido a que todo giro de negocio necesita de sus costos para poder generar 
ingresos, pero también el 31% opina que no es tan relevante debido a que hay 
costos que deberían evitarse dentro de las instituciones y ser utilizados en otras 
prioridades de la empresa. 
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Tabla N° 03: La provisión contable incobrable tiene relación con la rentabilidad. 
 
Grafico N° 03: La provisión contable incobrable tiene relación con la rentabilidad. 
 
 
Interpretación: Según la Tabla y el Grafico N° 03 obtenidas en las encuestas nos 
refleja que el 58% de los encuestados determina que en la rentabilidad de una 
institución también se toma en consideración las provisiones contables incobrables, 
ya que esto define las deudas que no pueden ser cobradas a los clientes y es el 
principal ingreso dentro de una empresa, pero también hay un 31% que no lo 




    
  
Tabla N° 04: Las ventas no cobradas se convierten en cuentas incobrables. 
 
Grafico N° 04: Las ventas no cobradas se convierten en cuentas incobrables. 
 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 04, el 65% de 
los encuestados opinan que las ventas no cobradas en un determinado periodo 
llegan a convertirse en cuentas incobrables debido a que no hay ninguna posibilidad 
de ser cobrados al cliente porque no se encuentra en una buena situación 




    
  


























Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 05 
el 65% de los trabajadores de las instituciones educativas afirma que el buen uso y 
práctica de políticas de crédito disminuiría las cuentas incobrables, los cuales seria 
ventajoso ya que su rentabilidad se vería beneficiada y generaría un gran 
crecimiento dentro de la empresa, logrando un orden dentro de la rotación de sus 
cuentas por cobrar, sin embargo, hay un 27% que opina que las políticas de crédito 
no logran reducir la morosidad. 
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Tabla N° 06: En las instituciones educativas privadas no hay límites de crédito. 
 
 
Grafico N° 06: En las instituciones educativas privadas no hay límites de crédito. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 06 
el 73% de los encuestados indican que en las instituciones educativas privadas no 
existen límites de crédito debido a que las pensiones mensuales que pagan los 
padres de familia se deben realizar en el mes establecido por el cronograma de 
pagos ya que es el principal ingreso lo cual le permite cumplir con sus obligaciones 
y deudas que genera un colegio diaria y mensualmente, sin embargo el 27% opina 
que debería haber límites de crédito para disminuir las deudas. 
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Tabla N° 07: En las instituciones educativas privadas no hay riesgo crediticio. 
 
 
Grafico N° 07: En las instituciones educativas privadas no hay riesgo crediticio. 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada se puede notar en la Tabla y Grafico N° 07 
que el 59% de los encuestados opinan que dentro de una institución educativa 
privada no existe un riesgo crediticio debido a que los colegios no brindan créditos 
porque las pensiones de los estudiantes es su principal ingreso y los pagos se 
realizan cada fin de mes dentro de un periodo determinado que usualmente es 
desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, sin embargo hay un 41% que 
desconoce sobre el tema que en una entidad brindar créditos no les favorece. 
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Tabla N° 08: A mayor rotación de las cuentas por cobrar mayor será la rentabilidad 




Grafico N° 08: A mayor rotación de las cuentas por cobrar mayor será la rentabilidad 
de la institución. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 08 
podemos observar que la mayoría de los encuestados equivalente al 65% opina 
que la rentabilidad se basa en la rotación de las cuentas por cobrar mientas mayor 
sea su movimiento, más beneficioso será para la institución, pero si disminuye 
llegara a reducir la rentabilidad causando inestabilidad económica para la empresa. 
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Tabla N° 09: Los desembolsos de dinero por inversión disminuyen la rentabilidad 
de la institución. 
 
Grafico N° 09: Los desembolsos de dinero por inversión disminuyen la rentabilidad 
de la institución. 
 
 
Interpretación: Observando la Tabla y Grafico N° 09 podemos notar que el 61% de 
los encuestados opinan que los desembolsos de dinero por inversión si logran 
disminuir la rentabilidad en el momento, pero una vez que la inversión comience a 
generar utilidades se logra recuperar el dinero más las ganancias que se generaron 
por dicha inversión mejorando la economía y la estabilidad de la institución, pero 
hay un 36% que prefieren tener precaución con las inversiones debido a los riesgos 
que esto implica. 
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Interpretación: De los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 10 podemos 
deducir que la mayoría de los encuestados equivalente al 61% opinan que la 
rentabilidad se basa en los recursos financieros siendo indispensable para una 
institución contar con ello, mientras más recursos financieros obtenga una empresa 
mayores posibilidades de invertir y generar utilidades tendrá, sin embargo el 39% 
opina que la rentabilidad se basa en las ventas que realiza una empresa. 
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Tabla N° 11: Las inversiones que dan mayores beneficios mejoran la rentabilidad 
de la institución. 
 
 
Grafico N° 11: Las inversiones que dan mayores beneficios mejoran la rentabilidad 
de la institución. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 11 
podemos observar que la mayoría de los encuestados equivalente al 57% aseguran 
que el mejoramiento de la rentabilidad en una institución se debe a las inversiones 
de mayor envergadura como por ejemplo, infraestructura, tecnología, capacitación, 
ya que son estos los que generan beneficios satisfactorios para la organización, 
pero el 43% opina lo contrario ya que las grandes inversiones generan mayores 
riesgos.  
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Interpretación: De los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 12 podemos 
observar que los trabajadores equivalentes al 57% afirman que la productividad es 
muy importante dentro de una institución, mientras mayor sea esta, le permitirá a la 
empresa crecer y generar altos índices de rentabilidad ofreciendo al cliente 
seguridad y calidad en el servicio, sin embargo el 43% de los encuestados 
desconoce los beneficios que se producen. 
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Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas en la Tabla y Grafico N° 13 
los trabajadores equivalentes al 69% opinan que una institución si es rentable 
cuando su rendimiento sobre el patrimonio es mayor, pero más que todo depende 
de las ventas y de su cartera de clientes lo que generara rentabilidad en la empresa, 




    
  









Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 14 
los encuestados equivalente al 42% deducen que la utilidad debe medirse mediante 
el rendimiento sobre la inversión ya que este indicador permite a una empresa 
crecer dentro del mercado empresarial pero más que todo la utilidad se genera 
cuando mayor volumen de ventas obtenga una institución, sin embargo, hay un 
31% que opinan que la utilidad no se mide con la inversión sino con la liquidez. 
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Tabla N° 15: Las instituciones más rentables poseen mayor margen neto de utilidad. 
 
Grafico N° 15: Las instituciones más rentables poseen mayor margen neto de 
utilidad. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 15, 
la mayoría de los encuestados equivalente al 55% opinan que las instituciones con 
mayor rendimiento poseen un margen neto de utilidad favorable lo que le permite 
ser una institución rentable y cumplir con sus obligaciones y responsabilidades que 
se obtienen dentro de una empresa, pero el 45% opinan lo contrario ya que hay 
ingresos que han sido registrados pero no todos se convierten en liquidez debido a 





    
  
Tabla N°16: La rentabilidad debe medirse mediante el indicador de rendimiento 




Grafico N° 16: La rentabilidad debe medirse mediante el indicador de rendimiento 
sobre los activos. 
 
 
Interpretación: De Los resultados obtenidos en la Tabla y Grafico N° 16 los 
encuestados equivalente al 58% opinan que el rendimiento sobre los activos 
permite generar rentabilidad dentro de la institución, es decir, que los activos logran 
mantener a una organización operativa y en perfecto funcionamiento, sin embargo 
el 42% opina lo contrario debido a que desconocen sobre el tema. 
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3.1.1. Validación de Hipótesis 
 
Fernández, H. (2014). Esta prueba sirve para determinar si las hipótesis son 
apoyadas o rechazadas, de acuerdo con lo que el investigador observa, asimismo 
no se puede probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, si no argumentar que 
fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación 
realizada (p.117). 
 
Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y se 
rechaza la hipótesis nula. 
a) Hipótesis Nula: 
Son en cierto modo el reverso de la hipótesis de una investigación, donde 
constituye proposiciones que niegan o refutan la relación de las variables en 
estudio (p.114). 
 
b) Hipótesis Alternas: 
Son posibilidades alternas de la hipótesis de investigación y nula, donde 
ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas 
(p.114). 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el coeficiente de correlación 
de Spearman por ser una prueba que permite medir la correlación o asociación 
entre dos variables a través del nivel de significancia cuyo valor tiene que ser 
(P<0.05). 
Hernández, R (2014) menciona que la metodología son medidas de correlación de 
las variables que se basa en un nivel de medición ordinal entre ambas, de tal 
manera que los individuos puedan ordenarse por rangos o jerarquías, es decir, son 
coeficientes utilizados para relacionar mediante una escala de rangos del -1 al 1 y 
que la relación sea estadísticamente significativa es por ello la significancia del valor 





    
  








N = Número de Casos 
ΣD2 = Sumatoria de la diferencia de los rangos elevada al cuadrado 
 
Vilalta Carlos (2016), indica que […] “permite medir el nivel de correlación entre dos 
o más variables ordinales y probar la hipótesis nula de que tal coeficiente es 
diferente de cero y por lo tanto estadísticamente significativo” […] (p.60).   
     Para verificar la significación estadística del índice de correlación se consulta a 
la tabla adecuada: 
- Valor Crítico =  𝑆𝑖 𝑟𝑠  𝑐𝑎𝑙 ≥  𝑟𝑠 𝑐𝑟í𝑡 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝐻𝑜      
- n = n° de pares de datos 
- 𝑑𝑖= diferencia de rangos en las variables del par “i” 
- p = 0.05 o inferior  
 
Coeficiente de correlación 
Fuente: Hernández et al. (1998) 
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3.1.2. Comparación de Hipótesis General: 
 
Las cuentas incobrables tienen relación con la Rentabilidad en las Instituciones 
Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Paso 01: Planteamiento de Hipótesis  
Hipótesis nula (H0): Las cuentas incobrables no tienen relación con la Rentabilidad 
en las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 
2017. 
Hipótesis alterna (H1): Las cuentas incobrables si tienen relación con la 
Rentabilidad en las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. 
 
Paso 02: Seleccionando el nivel de significancia p<0.05 
Si P es menor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que P fuese mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha), en el presente análisis tenemos como 
resultado. 
Paso 03: Análisis de los coeficientes de correlaciones. 
Para el coeficiente de correlación existen niveles para la medición y la interpretación 
de las variables de los cuales si es mayor a 7 hasta el 9 es fuerte y perfecta pero si 
es menor de 6 hasta el 1 es considerable o débil la correlación que existe en el 









    
  




En este caso el coeficiente de correlación de Spearman es: 
RHO = 0.839 (p 0.000). Correlación Alta. 
Paso 04: Conclusión 
Según la Muestra de análisis que se realizó, podemos observar que el valor de P 
es menor al nivel de significancia aceptado (0.000<0.05), por lo tanto rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; mediante el Coeficiente de 
correlación de Spearman se logró, verificar la relación existente entre ambas 
variables mostrando una correlación Alta, se concluye que:  
Las cuentas incobrables si tienen relación con la Rentabilidad en las Instituciones 
Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
3.1.3. Comparación de Hipótesis Especifica 1 
 
Las cuentas incobrables se relacionan con la inversión en las Instituciones 
Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
Paso 01: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Las cuentas incobrables no se relacionan con la inversión en 
las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
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Hipótesis alterna (H1): Las cuentas incobrables si se relacionan con la inversión en 
las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Paso 02: Seleccionando el nivel de significancia p<0.05 
Si P es menor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que P fuese mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha), en el presente análisis tenemos como 
resultado. 
Paso 03: Análisis de los coeficientes de correlaciones 
Para el coeficiente de correlación existen niveles para la medición y la interpretación 
de las variables de los cuales si es mayor a 7 hasta el 9 es fuerte y perfecta pero si 
es menor de 6 hasta el 1 es considerable o débil la correlación que existe en el 
análisis de la validación de las hipótesis. 




En este caso el coeficiente de correlación de Spearman es: 
RHO = 0.745 (p 0.000). Correlación Alta. 
Paso 04: Conclusión 
Según la Muestra de análisis que se realizó, podemos observar que el valor de P 
es menor al nivel de significancia aceptado (0.000<0.05), por lo tanto rechazamos 
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la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; mediante el Coeficiente de 
correlación de Spearman se logró, verificar la relación existente entre ambas 
variables mostrando una correlación Alta, se concluye que:  
  
Las cuentas incobrables si se relacionan con la inversión en las Instituciones 
Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
3.1.4. Comparación de Hipótesis Específica 2 
 
La rentabilidad se relaciona con la gestión de las cuentas por cobrar en las 
Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Paso 01: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (H0): La rentabilidad no se relaciona con la gestión de las cuentas 
por cobrar en las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. 
Hipótesis alterna (H1): La rentabilidad si se relaciona con la gestión de las cuentas 
por cobrar en las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. 
Paso 02: Seleccionando el nivel de significancia p<0.05 
 
Si P es menor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que P fuese mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha), en el presente análisis tenemos como 
resultado. 
 
Paso 03: Análisis de los coeficientes de correlaciones 
Para el coeficiente de correlación existen niveles para la medición y la interpretación 
de las variables de los cuales si es mayor a 7 hasta el 9 es fuerte y perfecta pero si 
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es menor de 6 hasta el 1 es considerable o débil la correlación que existe en el 
análisis de la validación de las hipótesis. 
 




En este caso el coeficiente de correlación de Spearman es: 
RHO = 0.844 (p 0.000). Correlación Alta. 
Paso 04: Conclusión 
Según la Muestra de análisis que se realizó, podemos observar que el valor de P 
es menor al nivel de significancia aceptado (0.000<0.05), por lo tanto rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; mediante el Coeficiente de 
correlación de Spearman se logró, verificar la relación existente entre ambas 
variables mostrando una correlación Alta, se concluye que:  
La rentabilidad si se relaciona con la gestión de las cuentas por cobrar en las 
Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
3.1.5. Hipótesis Especifica 3 
 
Las cuentas incobrables se relacionan con la utilidad en las Instituciones Educativas 
Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
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Paso 01: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Las cuentas incobrables no se relacionan con la utilidad en las 
Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Hipótesis alterna (H1): Las cuentas incobrables si se relacionan con la utilidad en 
las Instituciones Educativas Privadas en el Distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Paso 02: Seleccionando el nivel de significancia p<0.05 
Si P es menor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que P fuese mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha), en el presente análisis tenemos como 
resultado. 
Paso 03: Análisis de los coeficientes de correlaciones 
Para el coeficiente de correlación existen niveles para la medición y la interpretación 
de las variables de los cuales si es mayor a 7 hasta el 9 es fuerte y perfecta pero si 
es menor de 6 hasta el 1 es considerable o débil la correlación que existe en el 
análisis de la validación de las hipótesis. 





En este caso el coeficiente de correlación de Spearman es: 
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RHO = 0.838 (p 0.000). Correlación Alta. 
Paso 04: Conclusión 
Según la Muestra de análisis que se realizó, podemos observar que el valor de P 
es menor al nivel de significancia aceptado (0.000<0.05), por lo tanto rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; mediante el Coeficiente de 
correlación de Spearman se logró, verificar la relación existente entre ambas 
variables mostrando una correlación Alta, se concluye que:  
Las cuentas incobrables si se relacionan con la utilidad en las Instituciones 













































    
  
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera 
las cuentas incobrables se relacionan con la rentabilidad en las instituciones 
educativas privadas en el distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
En la hipótesis general, en donde indica la relación entre las cuentas incobrables y 
la rentabilidad en las instituciones educativas privadas en el distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017, se obtuvo como resultado final de significancia de 0.000 y una 
correlación de 0.839, lo cual demuestra que si hay relación entre las dos variables 
de la investigación, variable 1: Cuentas Incobrables y la Variable 2: Rentabilidad, 
estos resultados se sustentan en lo indicado en la Tabla N° 17, por lo cual se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En las Tablas y Gráficos N° 1 al 4 nos demuestra que las cuentas incobrables tienen 
un proceso en el cual se realiza una provisión después de un periodo mayor a un 
año antes de castigar la deuda debido a que es el tiempo prudente que rige en el 
inciso f del Artículo 21° del Reglamento del Impuesto a la Renta para que una 
cuenta por cobrar se registre como una cobranza dudosa, en donde los costos 
operacionales que se generaron en dicho periodo ya no se obtendrá un beneficio 
ya que las ventas (pensión mensual del alumno) no fueron pagadas por los clientes 
(padres de familia) por diferentes factores ya sea porque no cuentan con recursos 
económicos, o porque les falta liquidez, por lo tanto la rentabilidad se ve afectada 
por la falta de políticas de cobranzas. 
 
Este resultado obtenido tiene relación con lo que indica: Cisneros y Palomino 
(2016), estos autores tienen como objetivo determinar las contingencias y riesgos 
de no estimar la cobranza dudosa de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y las 
NIIF, de lo cual llegaron a la conclusión que no existe una política establecida para 
las cobranzas, lo que trae como consecuencia que el personal de la empresa no 
tiene los lineamientos específicos establecidos que deba aplicar para evaluar los 
créditos y esto hace que el porcentaje de la morosidad de los clientes se 
incremente. 
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En la hipótesis especifica 1, el cual menciona la relación de las cuentas incobrables 
y la inversión en las instituciones educativas privadas en el distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017, se logró como resultado final con la prueba del rho de spearman 
un nivel de significancia de 0.000 y una correlación de 0.745, lo cual demuestra que 
si hay relación entre la variable 1: Cuentas Incobrables y la dimensión 3: Inversión, 
estos resultados se sustentan en lo indicado en la Tabla N° 18, por lo cual se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En las Tablas y Figuras N° 9 al 12 deducimos que los desembolsos de dinero por 
inversión llegan a disminuir la rentabilidad en el momento que se realiza, sin 
embargo se llega a recuperar y obtener ganancias ya sea a corto o largo plazo, los 
recursos financieros que posee una institución se incrementan a consecuencia de 
la rentabilidad generando beneficios y logrando que la empresa crezca 
económicamente, debido a la excelente productividad y calidad  del producto o 
servicio que brinda a su cliente dándole la confianza y la seguridad que necesita y 
esto le permite poder cumplir con sus obligaciones y no le origine dificultades 
financieras y económicas, lo cual se da un buen uso de las fortalezas y 
oportunidades que posee la institución y disminuyendo las debilidades y amenazas 
que se presentan.  
 
Este resultado obtenido tiene relación con lo que indica: Alberca J. Rodríguez G. 
(2012). Estas autoras concluyen que, Se identificó las fortalezas y oportunidades 
que se deben aprovechar al máximo para contribuir con el desarrollo de la empresa 
eliminando las debilidades y amenazas. Los criterios de evaluación financiera 
utilizados presentan resultados favorables, lo cual indica que el proyecto, bajo los 
criterios utilizados, es aceptable desde el punto de vista financiero ya que el tiempo 
de recuperación de la inversión es de dos años, 5 meses. Los flujos de efectivo de 
la inversión, proyectan resultados positivos, los mismos que determinan la 
viabilidad del proyecto; de igual manera se observa en el estado de resultados 
consolidado el incremento de rentabilidad lo cual es favorable desde el primer año 
de funcionamiento del negocio. 
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En la hipótesis especifica 2, el cual menciona la relación de la rentabilidad y la 
gestión de cuentas por cobrar en las instituciones educativas privadas en el distrito 
de San Juan de Miraflores, 2017, se logró como resultado final con la prueba del 
rho de spearman un nivel de significancia de 0.000 y una correlación de 0.844, lo 
cual demuestra que si hay relación entre la variable 2: Rentabilidad y la dimensión 
2: Gestión de Cuentas por Cobrar, estos resultados se sustentan en lo indicado en 
la Tabla N° 19, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
En las Tablas y Figuras N° 5 al 8 hacen hincapié sobre la importancia de la rotación 
de las cuentas por cobrar, es decir se debe buscar medidas y soluciones rápidas a 
las deudas que no son pagadas por los clientes, ya que dentro de una institución 
educativa no hay límites de crédito y tampoco un riesgo crediticio debido a que los 
colegios privados no brindan estos medios de pago porque su periodo de servicios 
no se los permite, es por ello que deben crear una dirección de cobranza que se 
encargue específicamente de estos asuntos relacionados con los pagos de 
pensiones mensuales para lograr disminuir la morosidad y aumentar los ingresos. 
Este resultado obtenido tiene relación con lo que indica: Reina (2012). Este autor 
llego a la conclusión que la principal causa de morosidad en el semestre, es que el 
alumno espera realizar los pagos al finalizar el ciclo de estudios, solicitando las 
exoneraciones de los intereses. Las estrategias para disminuir el índice de 
morosidad actualmente son la comunicación verbal, los programas de 
sensibilización y la supervisión de pagos y el uso del campus virtual. Los ingresos 
de los padres de familia del alumnado de la Universidad presentan una actividad 
económica independiente. Se ha propuesto la creación de la Dirección de 
Cobranzas, la misma que será la encargada de centralizar y efectuar los 
programas, lineamientos para el tratamiento de la morosidad en la institución. 
 
En la hipótesis especifica 3, el cual menciona la relación de las cuentas incobrables 
y la utilidad en las instituciones educativas privadas en el distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017, se logró como resultado final con la prueba del rho de spearman 
un nivel de significancia de 0.000 y su correlación de 0.838, lo cual demuestra que 
si hay relación entre la variable 1: Cuentas Incobrables y la dimensión 4: Utilidad, 
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estos resultados se sustentan en lo indicado en la Tabla N° 20, por lo cual se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En las Tablas y Figuras N° 13 al 16 hacen hincapié a la importancia de medir a una 
institución por medio del rendimiento sobre el patrimonio, ya que este indicador 
permite observar el patrimonio y como se está trabajando dentro de ella, otro 
indicador también es el rendimiento sobre la inversión ya que permite medir el grado 
de dificultad, riesgo o beneficio que se puede obtener a través de una inversión y 
mediante el margen neto de utilidad se podrá observar cuan rentable fue para la 
institución haber realizado dicha acción para que de esta manera se pueda cubrir 
el índice de morosidad dentro de la empresa donde se implementara estrategias 
para lograr que dichas deudas sean pagadas y promover incentivos llamativos a 
los padres que adeuden menos de 6 meses. 
 
Este resultado obtenido tiene relación con lo que indica: Puma, (2016) la autora 
llego a la conclusión de que se debe implementar lineamientos de cobranza para la 
disminución de la morosidad en cartera pesada. En cuanto a los clientes con 
deudas de 3 a 8 meses promover incentivos por pronto pago de sus recibos. En 
cuanto a la cartera pesada debe solicitar apoyo por parte de terceras empresas, 
gestores de cobranza que tengan experiencia, que realicen campañas de 
notificaciones, esto ayudara a reducir la morosidad en cartera pesada; si se 
evidencian que ya no es posible la recuperación se arme el expediente y se envié 

















































Luego de haber realizado la discusión, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
1. Las cuentas incobrables si tienen relación con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas en el distrito de San Juan de Miraflores, es 
por ello, que el registro de la provisión de cobranza dudosa debería 
elaborarse de acuerdo a lo establecido en el inciso f del artículo 21° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, de lo contrario no será 
deducible, por lo cual se verá afectada la rentabilidad, debido que hasta la 
fecha no se ha estado tomando en cuenta las deudas, por evitar los 
procedimientos y los requisitos que se necesitan para declarar una cuenta 
incobrable. 
 
2. Se concluye que las cuentas incobrables se relacionan con la inversión en 
las instituciones educativas privadas en el distrito de San Juan de Miraflores, 
dado que la inversión se ve afectada con la ley N° 29394 ya que esta no 
permite gestionar de manera apropiada las políticas de cobranza 
perjudicando realizar inversiones que permita obtener ganancias al corto o 
largo plazo. 
 
3. Se concluye que la rentabilidad si se relaciona con la gestión de cuentas por 
cobrar en las instituciones educativas privadas en el distrito de San Juan de 
Miraflores, ya que mientras mayor sea la rotación de las cuentas por cobrar 
mayor será la liquidez con la que pueda contar la empresa, podrá cubrir sus 
gastos mensuales, podrá mantener una estabilidad económica y financiera. 
 
4. Se concluye que las cuentas por cobrar si se relacionan con la utilidad en las 
instituciones educativa privadas en el distrito de San Juan de Miraflores, 
debido a que la utilidad es un ente de ingreso para una institución que le 





































    
  
6.  RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda a las instituciones  llevar un control permanente de las 
cuentas por cobrar a fin de evitar que se conviertan en cuentas incobrables 
y así evaluar el comportamiento financiero de los clientes en el tiempo, 
obteniendo resultados favorables con respecto al cumplimento de sus 
pagos, esto ayudará a poner más presión a aquellos que tengan deudas 
mayores, y también nos permitirá establecer o elaborar un programa de 
incentivos para aquellos clientes que cumplen oportunamente con sus 
pagos, de otro modo el personal del área de contabilidad de la institución 
deberá tener en cuenta las normas tributarias antes de realizar los análisis 
de la cartera de clientes. 
 
2. Se recomienda a las instituciones educativas invertir en nueva tecnología, 
mejoramiento de la infraestructura, capacitación permanente a los docentes 
de acuerdo a las necesidades con la que cuenta cada institución y así lograr 
mantener una calidad y productividad logrando una estabilidad económica y 
financiera. 
 
3. Se recomienda implementar políticas de cobranza con sus respectivos 
lineamientos establecidos de manera que sea de carácter orientativo 
asegurando que todas las actividades sean conocidas por el personal, 
determinar eficientemente el método de cobranza que permite reaccionar a 
tiempo con clientes que presentan señales de dificultades para que enfrente 
sus obligaciones con la empresa. 
 
4. Se recomienda realizar un programa de actualización de datos de los padres 
y estudiantes tales como dirección, teléfonos, celulares, email, información 
laboral de los padres de familia y de esta manera evitaremos que se generen 
más ventas no cobradas dentro de la institución y no se vea afectada la 
utilidad, logrando disminuir el alto índice de morosidad que se dan dentro del 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
CUENTAS INCOBRABLES Y LA RENTABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, AñO 2017 




ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO 
 
Está dirigida al personal del área Contable de las instituciones educativas privadas 




   
 
ANEXO Nº 3: VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
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